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ABSTRAK 
Keluhan kelelahan mata dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masa kerja, lama 
kontak, istirahat mata, jarak monitor, pencahayaan. Kantor unit PT Pertamina (Persero) MOR VII 
memiliki karyawan yang harus berhadapan dengan komputer setiap harinya, yang berarti mereka selalu 
berhubungan bahaya potensial, jika tidak diantisipasi dengan baik maka akan berdampak terhadap 
kesehatan dan keselamatan kerjanya. Salah satu dampak dari melihat komputer setiap hari yaitu terjadinya 
peningkatan keluhan kelelahan mata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan masa kerja, 
lama kontak, istirahat mata, jarak monitor dan pencahayaan dengan keluhan kelelahan mata. Jenis 
penelitian ini observasional analitik dengan pendekatan cross sectional study. Jumlah sampel sebanyak 68 
orang diambil dengan teknik simple random sampling. Pengambilan data menggunakan kuesioner dan lux 
meter untuk mengukur keluhan kelelahan mata dan bahaya potensial pencahayaan. Data diolah dengan 
menggunakan program SPSS kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara masa kerja (p=0,000), lama kontak (p=0,000), istirahat mata 
(p=0,001), jarak monitor (p=0,000) dan pencahayaan (p=0,000) dengan keluhan kelelahan mata. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 
masa kerja, lama kontak, istirahat mata, jarak monitor dan pencahayaan dengan keluhan kelelahan mata 
pada karyawan di PT Pertamina (Persero) MOR VII Makassar. 
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